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EWS PHO.SES- Cdilorlal. Pari. :?2i~ Bw.in"s~ \\aruccr. Pari. 1050 Sub;criprion \\ arul!'er. Park ?271\ _ , 1 \\ S PliO' ES 
VOL 1 \\ O~CCSTCR, \\ASS .. FEHIU \IH I, 19 16 ,0, 19 
Eight Games Scheduled Tech Show Cast Tech Wins Over Boston College 
Physical Training 
Schedule Fu<~tball List For l ijl6 'l'loo·ro• """ ,,..,.11 ·' •··nlalo~ ''""' ·ho '"" 
~cia) Team \\ai.I!S rast rime nl c. \.c. IN tht· ),,,·, To·do ,, 10\\ onolof tht'IIII'IO• 
tiaml!' :\laJiotl(o•r \\ r 1\t•mu~l~· .UIIIIIIIIIr.'tl Committee to RcJKorl on l•~ mnnsi um\\ ork ,~ ..... "''' Ill' '" , .,, . ... rnll••ll• riot• , ...... •• 
'lltl' 1!116 ro·hl~ ""1lNtfl k~• Uol\\ f><'Mitoi• fill' ..,·forolui4- uf fl~llh"ll !:ttDI<.,. f.,r 1'1111 11u· fnruhy r.>nUIIIII" nn "tblo•lto· r.•ll· >ltn\\ \\till~· tlu•l...,.t 1'\ 0!r ' Iliff..,: hO\\• 
6rinll~ ... ~·nr.l. tultl ,.,., ..... nHUl•·r· • .,.,.iJ~ tht· ll><•nliiiK 1-:iKhr ronll-.l• om· ····I.·.J. -c-lint~: eof l>r 0 \\ I UIU!, r>r J \ Bull:\nl, ,., o•r •1111 '"' ljfl!o nl '"'"' r .... !'hb•lttlat .... to 
dl"frah•l rlol' Bo.•l<>n Ce~llo')to ' ftour on tlot' \\llh llllullot·r Jtt•n•lm~ T"" ~"" ..,m •. \ J Kmdot, l'ruft-.~•r \ [) Bullc-rho·l·l onoout fur " lrirb'" Jlfti"U • '· II . 1 IIIIo, 
initi~l ronttkol. iht• tmw:.! min.:s~•~'f' \\U...... rnwt~ '-' atl• r,•ur t~nl..' nuult• u am1"•'9'>1hlt• and ._\ 1: tt:ulkln, , .. tt):t.kmJt wl mn ... t ltr.a· "llu " ' '--"' ,.,J .. ...-It-.t tu t tL.t• a t•n•ltt•Jt .. Jl•rl'~~t~ ' 
thl' fnorlh ft..,lt"l tHnt• muolo • 111 thl' rru'f'l . to llll\ tlw l!llllll"- ltl houw ouul &WII\ 101 toon of tloP ph-wultnunin~: tt'IJUirt•mt·nts I'·"' Ill tho ''"'"· •lt•l rout rl'!uno '" •h•••l 
&tHOU C'olll'jn> """ tho• pole. hut 1 hi,. "'"'lin· lUI ••wnl\" h:1lmu't•l •••lu.Jult•, hut uml o'inlrnl hf utltlt•tu·· m nlbl'"r "''llt·l(t"' · rlu• "'1111-lo·r, thu• I""' IIIK ' \' :oo'flll(') 111 
prti\O'tl of ~Ji~tht ~~th·oull:u:o• 101 thl·no for •IH't'llllt•llnrt•art•ntl\\ ht•on~t '"'"''' tu lr:m,. Tho·~· lin· tlnlllft tlu' wtth" ,,;,," Ill wnr~· tlwt•:t>L 
1111\\'t'r.', TCt•h'• ll"llll otT ""'" llft·ko.l up tt ft·r tho•ot:uut• '"'" Rhoodt• bLtntl :O:Iltlo• fnom iu~ uut 11 -..lli•flll'lfli'J •'-lt·m fur To•l"it llo·ln•ttr•.,l• fnr tho• """ \\til J,,. t11 H 
lU y!lnl lt• .. tl, 11n<l ,.,.!'), uf till' inllo"i111t l\llllt•loolt 101 \\urr'to,.tcr \\hlt'h \\Ill bmak \\ho•u tho• R,\llllhl>lllll; ••UJH·n.-1 fnt tl~l rq:ulllrl.• frtlllo """ '"' • uool all 110~1111.,. 
a<lrlt•l tht·ir hat,unlllllod .. t·r finL-111,1 :!() tl(l.o'<·r~·•c>fthi'N'aW"~·froruhotnot•~::nnt•, nnt !'all. Tln·rt• boo t~l•iJL pn>hlt•Jll t"IM"• ooltho ..,1•1 •ltooUiol\\plrh t ho•hullttlll••:tJ'OI 
.)&tdJ"o tu th~ JmO(I . !-ot ~t4·pltt·tl .. ( \.tlli~. (n•m \tur.;uwhltt., :i(1h-M in dt t•·nuuunJ( bH~ muth ph~ •• 1J (t.r tlllllHIUwt' UI•"tll•. 
Thf' te:\Dl wa.e m Jh·rf•-t·t •~mdtuun sn•l '.;' ' t' • u~ h'111U iu thL.., ~"·ticut tlttcl \\tuL. too!udl I~ c·utuJ,U1i!llr)"". nnd Itt,\\ tlt4• l hf" f"'D..~t h a ... fullu"~t· 
tlwirp•·rfonnanret~I')!Ut~ \\t·ll (oor :\ >'1l'f•"'- "til tofw·n lht• .. -ht'dule t•ll N·Jll ,1() ' l1ot• rurri•·uluut >lurll ,,.. noutlofi.-1, u at ~til, lltll," wwh~~tto• >lttolr·lll , t 'lmhiU r ' IS 
rut ...... -on. mh~r '"'""' .... h • .Jult'() 1\l't all JII'O'\IIIll• '" :Jill~< fur I hi- 1>11'1. llttn···~' Holl'8 ""'""""'''• "'"''',... 
oppunl'l\11 nf '1\ .. ·h 'r" ll11mp.Jun· At olu• ,.,,.,,.,.r f'XJonuo;tltOII \\11•lo., llr \\r•ldo ' Ill 
R r:t.;\\ t:A RI\1\ AL :\t•ltt•th"·•mllapt)l'UJ'lh~"S•~•r,JtJ<,m• II Lonl(\'i.ol"llnouneulll'l!('ntS..henN•Im l) , l llutl \" ooun~~:, ':trill 11 ' I~ 
Tlw t'lull:t:\ uf la.•t yo·ur·~ rt·luy --~"">11 \\til' lilt' t>llly 11\'lliLo.b!IIUIIU.'illllllhll n ....... llM"""I""' Ill Trt>y, Wtlloruns 8l \ \ illiwn ... tl ..... ;, IA·Loml, l>wk 'JO """"'"""~''' 
<'MD<' ut lh(' Peon H••Lr)· Cumo\'al bdtl in ..elal'r Jt:Ulllr t'<!uld oot lw •hifh~l -.;,... ''"'·n, nnol ,\rulti'n.l liml ;\I .• \. C. 111 \ m- Ktu··t, ~ .... ,.,,. 'li 
Plullttlt-lphm, wlu·n Tt.,.h h~l th(' p:u-k ttl J:totiltloon· a.ro• l>l'llll! t·atrtt•l 1111 tu I'M•"' hr·r."1, W tohtnin mronnalinnn~m~ th<• ""'· l.<·lwd, Uo~"'' '• nontlu·r, !111• 
TCCI1 AT PEN 
t111'61ll.•ht,faoulen·la;- \\l1hC'IInol'ltil'in"11- :-.;,., ''· \\llb :IJiddldllll') ('ullt~• ml ~lu'fiul••t>fJtL,.trall\t•rt..anol tho•"'"'oftht• l doap•T<•n. "JeUMoul( ' 110 
tllh'. Orun, VI .... 11')-.n, ~ ) .l' , ll:a•.....Conl, \\ O~Tf'-trr :'uC'h a ':"""'~'.",II too "'" .... ~""lllllUium "hido ~out.! '"' u. . ·ful in pwr· f'rotol!. 1\•·ll~ . n " famoou•" ''"""'"\.,. 
:-.:M\ York l..a\\ ikii<WII onol lltumlton. ~ '" lo.t'f'JI thl• lt'Wn 10 tnm fur the I !ttl)· llllljl;" f) •lt·rn Ill , ···h. u .. intl'ntl .. t.o ~ .. ,.,.,,.,,.., . , ... 
Tht>! )"!':l.T Tt'l'h ...... h!'·n f•nH·ml Ill ll c ...... IOUIII' :-..m· 2.~. Tht• piMo' .. r tbl>l. IO \'i>ll Uo .. dlolll 141 .... lll'f' the l'lUOI' 10·1 , .. ,. .... \\ ilol•·r \ 'ttll n., ..... ll ~·~~··~II! 
dr.tTt·rtot c-I:IS>l, hut wlu·tllt'r nr nor th<' JQ\1111' hw. nol llt~'U dt't'iti,,J, hut tf T1't'b ' form!llion llt~l ' li 
tf•nm "ill nmk1· U~t• irttJ t• untll."<'ulo...t. Th~ hw. 1110 mor1• ,.,.~otwg B!'<'<>rnmrttlllllllll• Ul:ln \\ orldn(l on th~• infttnnation, IJul "'""' Huh \11\rl>lt· ~~~''""· ht• •h~•'''", ln .. ~~ 
((I'III'I'U•ity or Ul(• drumntiC' lt><··Odatinn ha.. Ill Jll"l'S<'II~ IIJ~ J(DIIIC woll nroolonhly lw rn iitt•t• will""""'''' ltomlju'llt ~)fliNII to lllflll, ( 'u•hru.lll '17 
I.H't'n I"I"<())t"'iblt• in tht• 1111>1 for '"'lldollj! o<lliJ(o~l nn Fottun Fot•lt.l lho• r<lllllilim,. pn·\"oulnll( AI 'l't't'h tu (liVt• l'kohu, II "<•rvmot, Putnam ' 17 
a ti'IUII "' Phihulo·1phttl Tlu• to~un< odJt'(). 11or ,..•lu.Jul~ followt'l!· thr moot 1131 i•fRl'tory rt">Uit.s. .\ furnml Lulu l.ut·y, till Ill\""' II'"'" 
ulro 111 OJIJlO"" Tt,·h ""' \\ ... -toington l'(·pt 30 1-t ~ll'pbC'n.• &~t ht\IIIC' ~JXJn will IM> tn~lt· W tht• trusiA.'<.'t!t .. ooO<In l'u•lno, a hott•,n• J~•lh·r, \\ nlko·T '1!1 
a.nd Jf'JTI'non, Ll'biuh, IAfn)t·tle, Bu~l.""tlell, Ot·t ; :<..c>Aith ot (M>WI' 11.• J.ltl>••thl<•, .uool tlu• final d~j...ion Will rn!l :"tudo lots: l'(~·H"oll• ' 1•1, 11•011111~ 'h, and 
Rulgt7', Di•lciu"'n, l'nl\'tr-lly 11r \\ e-'t Ort . ll I tut•ll at ~ht·ut'l'tady WJih thNu. 11t~ rununoU.r.,. i3 al"' lnok- I ~·H•nthnl 'l'o 
\"ir)tiniA. We-t \ '~'~~'"""· \\'o-.lt·)un .uuJ Ot-t. :.!1 It l l'tale at h.uipt4>D ing (or a tllllWAI'tllf') I'IUididatco to 611 the II~>UJK·too.r1) jtlrl \\)toollll ' ltl, J•1.,1nu.• 
CIU'I..,.I\' lndt.'lll:-. ON.:!."~ .M o\. C. at \mlo~t JIOISiti<m of lltlflt'l'\"il•ur of pbyeieallrainms. 'II, nml Bri~ 'Ill. 
1\:o\', ·I !iprm(di~ld Y l\1 (' A Several apphrAlttlllll ror th~:> JIO"ilron huve l'~oho;• l>flir<·,.,: :'mtth '17,~trul \\ IIIII!'') ' 1~1 
MEETI NO A. S. M. E. C'olkov at homo n!m:tdy ~~~ rt'l'eivl'tl. 
~0\', I I II. 1'. I. n~ hl>tn() 
1\:o''· IS Opom 
T li(O monthly mt..,ting or the Student 
BntMh of A. . :\1. E. will lw hl'ld in the 
Mec-haniMJ En~itlt'(•ring [,('(:ttl~ Room oo 
Fndsy, Feb. 4. at <"ittht o'dock The 
fJW'SkM' for tht> I!W1110« ... m bo M aJor L. 
T . Hillman of tht' \\ alt'rtown An.ooenAI. 
Major IlillrnM ..-m I!JW'Sk on "l\lodern 
OrdnAn('(', ili! row;tntt•tion and u.e." :lb -
jor 11 illrnan is an expert in the tru10uf acture 
aoo.l COW!I.ntcrion or ordnn.n<:e M d i~ is a 
rare OJ>portunity to boor o mcu1 or his type 
~ on such " timely l<ltbji)('L ",•ile in 
WorootJ~.e.r, Major 11illman will be enter-
tained by President Hollill 
Xo". :!S lloly CI"'S!! 
WILL RACC M. A. C. 
Worct!t<t.er uAJQti<•" Quartet Oppose T e.:h 
Saturda) 
DR. 1'\'U.t Ut.:RE TOOA' AI' U TO· 
o\\ORROW 
Dr :\1 J E-.nrr will ~pt.'llk 10 \\ 1' . I 
,utdl•ttt~ lt11lny nrul t()rnorro" 111 1./il) 
p m. in tht• ~. 1':. leer uri' room. ll i_uub-
j<'l'r teldJty wall Ill! ''Tht" ' nun11 ~ltm'~ 
l'robll'm," lillo.l tomom1w, "A Jt..tionill 
Jo'ittht for ~H-:\.IIUitery." Tlu., t:Vt·runJI 
hi' ... lfl ..J,Jrt,..,o tbt' ~lOr ('JaM tn tf,,. 
THIRD RIFLI: \UTCH :\1 E.II:<"IUI't.' room. 
l o" Scores Aplnst l'ocre Dame Dr. J~u·r lu"' for th"".' )1...,... ,.,..,trod 
• . , ro~ uf tht•l'onntl')' gJ\·ma: tht...,. ~ill.,.. 
Thl' third nBI' mat1·h, (l~t~l Notn· , IJnltl tho~ )l'lll" hf' h~ worlo.ro iarg(oly m 
Drunc, wa.~. sbol ht.•t wN•k. rhe tPam the we~ot. I..N!t IIJ)rmg be wlked to over 
tll0\\'('(1 nt) unpro\'~nwnt tll}onn, ';hough onll thow;and l!tudcnl• llt Conwll v.h•·•" 
Hl•td IK't a new OUU'k o( II);, for thll! !;t!l\· th(•) ro1~idl'l'(~l hi>o ml!l!S:IR;Il 110 KltOO tba~ 
;,on'• •ork r.ho.o r..,. Tbr "''UJ't'.t follow: tht-)• plan 10 han· lum ttiQlin tlu• )"et<r. 
JJ . J. Rfld 00 99 19S 
A C. Fenn 97 93 100 
R. H 1'a) lor 94 00 100 
. A. Wilder 113 97 190 SOPHO't\O~E ELCCTIO~S 
ll F .&nan 00 93 lS9 The 110phomore elMs ~l«tio1111 were 
476 4iS tJ5.l held yCIW'day noon, with Lhe followinl!; 
11uJSe oot quftlifying were E. L. Brag- I resull3:-Prclridenl, D . M. OwiU; vice-
don 158, E. B. Janvrin I , lt. C. Lewis pnlllidcot, N. P . Knowlton; secrewy, J . 
186, A. B. Bredt>.nberg tn. F. Ky011, Jr.; treaaurer, T . E. Child. 
11w n•hl) 11 tun will d:o>h •nth t h• 
:\1. A. C'. quartt·l n<·'(! Saturdav at th" 
B. A •. \ .g.un..,.m lit.ootou Tb~ ~·A~I'" 
l<'&m fum10ohrd ll Ktllod nv'C la.~t yo.tr, hul 
T('('.h pnovl'fl hi'LI<•r uuol 8bnuld rt.'J)('IIl Ull' 
\~otory tbis yo•ur. 
Tbl' Jnlik('-up of 1 h•• 1 t'tun will prohnuly 
IJC!difTt"''f•nt from thl' ll'oun thalntn Uoo.t4lu 
('o~Je« .. , ~1.1 tll"duy. t'll'vr.land loru< 1'('-
co•-erod fn>tn hio artark c.f j,.wrdil't·, and 
will doubtlro. '"' ahl~ 10 mo. Trials wt·re 
held IM• night an•l .rut '"' held tonidll 
to drtl'nnont• I br runners for l'at Ul"fl.o' • 
contll!>t. 
S FNIOI< CLASS OFFICERS 
The &t:nior r~\88 clec-tod iw permlillMl 
~ ofb00111 &t a meeting held yest.crday 
noon. C. A. Stone, of Southwick, ,.... 
elec'ted pl'l'Sideot; E E. Royal, of llarvard, 
vioe-president; R. \\', Young. of ~orwirb, 
C'-, ~W')'; and B. M. Toombe, of 
Scben~. N. Y ., treal!un!r. 'The 
choice for I!CCI't.'l.a.ry and treaeurer waa 
llllllllimou.tJ. 
Stone i• p~den~ er the a thlotic MIIOCi!lo-
tion and captillll elect of the ba.eeball team. 
IM1 L r OR TCCII NIOIIT AT POll'S 
Tt•('h niJdll ~~ l'tJii'~. With lht TN·h 
Ill"' rlub and qUArto·1 .,. au nolt.l oti<mal 
ft·dlt~ of 1111' t•n>p'lllll, i. pi wno<d for 
thi4 )"I'U Thr datil loao IM.'I!·u ect fnr 
l'1 hrutu')' 2!.; RJid ;\far~.,. \\ hllho-d;, 
11oho ha. ~oeo to)';,.,.. ) .,..k today, prom-
,..,.,. ht buok an ulll"'ll'to\"to Ntm• r, r that 
•n•·l. A ~""etion of th" ''"""'" 111 ·•t.l in 
I ht• (moL ol tbe thcatrt• will ht• n'!II'I'Ved for 
Tt'<'!J IJICJl Quly, und t.Jrkt•tM will be om mle 
on 1111' HrU tile wl't'k I.H·fort· tbl' e,-,. .. ~ 
1..All~OAR 
T OQ .\) --Uj() p m. Ur . l~nt1' ~1-"a 
on b. E. l..oe<-tUI'I' R•••m. 
7 00 p. m. ~·nlflf' ('f...,. ltea,.,. I>r. 
Ex:rwr 10 l\1. E. l .t>cturr H.r.10m. 
WEONES OAY--1..50 p. m. Ur. Ex11H 
•JH'nl." in K E. l....-t tiM Rnoun. 
U.OO p. m. Frirnolohip Corr.mitt.ec 
rn~t• in eburrh, ,..>nlf·r llil!ltl.ultl and 
\\ e~~t Sill C. P. l'lot~lrl Will t-':. 
FRIDAY-S p.m. A. !-l. ~f. E. Meol.in&in 
M. E . .Lecmu-e room. Major Il.illmaD 
or the Watertown Anw--nal wiD 1!-'r.. 
SATURDAY- 1 p m. llifln Match, W. 
P. 1. n. Princeton. Boynton Tlall. 
Vanu~y Rday, \\ P. J. v• M A. C. 
nl D. A A. ganl< in &<.ton. 
TE CH NEWS February I, 11116 
TECH NEWS THE \\ 0~" OF THE COL 'Ci t The Te..h Cnun.il for the first semeMer 
Pubu.hcd e'-ery Tuesday or l.be Sehool h4s •ompleted its .. or~.: Altd ln one of our 
Yesr by nrtlcles or thl~ "eel. t he sum a nd sub-
The T«b News Associa tion of 
Worcuter Polytechnic Institute 
stance or thot " ork is presented. The 
acMmplishment~ of the Coum:il are not 
e\traordinnr): \Ctthc) are compllmentor) 
to th4t bod,. >\5 no" constituted t he 
Coun..il ;, n<>t An <lt'J(llniultioo or po .. cr. TERM" 
Subto<-ription per year 
Sin«Je Copie.. 
$2.00 It merCI) di<..u~5<'> and ad,lses concerB• 
.fli inx those Affairs or inter~t to Te..h. In 
that field it has done its dUJ} and done It 
80.\RD OF EDITORS """· II ,. to be coo)tratul:ned. 
C. S. DAALINo '17 Editor-to-Chief I At the present time the 1"0 under 
E. L. 81lAatiO'< ' 16 Advi.ftory Editor clAsses ore "hhoul constit utions. The 
C. T. liOBBARD ' 16 Managing Editor Council hns framed a model constitution 
o. M. p 011"QtoT ' 17 ~to Editor roc these dasse~ and ror 5ucceedlnr cln~~ 
H. S. Cum»..L'< '17 Aalclato Editor es. The document bas man) rood points 
J . F. Kns '18 Al!lloco.ate Editor "hich could """ be ia.:orpor11ted in the 
E. M . a .. ns '17 ~ews Editor up~ du con~titutloos. 
N. C. Fnrm 'IB 'ewa Editor For M>mc time there bas been con-
H. P. Ca.u.-. ' lB ~ewa Editor 5lderable interest in a Publicit) Commit· 
t"e for t he school. T he Coundl in,esll· 
BUSINESS DEPARTMENT 
V. B. tmBIIiT ' 16 BUBinea MMAg& 
E . W . JONEII ' 17 Adverti..ing Manager 
R. K. Pamer: ' 17 Subscription Manager 
REPORT EllS 
pled the mntter, discussed and redl&-
cussed II, appointed a trinJ o:om mittee and 
decided a Tech Publicity Committee to 
be unCAlled foe at the prescni time. The 
deci ion ,. .. J~tilled but the phrase 
"at the JM'esent time" 5chould be empha· 
sized: With the IUO•th and fite•ulon of 
C . A PEIIJUS• '17, P. • · lh•J:L'"" "IS Tecb a..thhle& ~WJaniultion .. 111 be nacs-
R :-;a;,.e<o)OI 'IS F. C: B.UUiut ' 19 
R. " . Ut;rn;IIN&.'I '19 E t.. LLoTU 'l9 Sllihc point S)stem "a$ the other thlnJt 
C. \\ PAa."'O:<S ' !9 A. II . \\ u.on '1!1 1 of lmportnn<.e considered. "'o decision 
R. • •• 1-' loJI.l'rolo(, '17; R \\ • ll nlWr, 'IS; •ould be mnde nnd the m:llter "liS lnld 
W ll \\'tu:IHBOS,' IS; :\1 (\ C'OW'tnr:N,' l9. on the table. S uccecdinJt Councils ,.;u 
All ch(Cb !!bould be made payable to 
the BUJin- Manager. 
Tbe Teeb ~ews weleoml.'ll c:ommUJli-
cal.iorul but does not bold i'-""tr reepoMible 
for w opinions l.berein ~ 
All lllAterialllhould ~ in b.,(ore Thu.nJ-
day noon at l.be latel!t in order to have it 
Ap~ in the week's i'lf!Ue. 
Entel't'd 11.!1 second elM!! maLt.er, Sep-
tember 21, 1010, M the ~toffice IlL 
Wo"""'ler• Mass., under the Act or 
Martb 3d, 1Si9. 
All eommunicstioos should be add,_j 
to Tech News, WoreeJler Pllly· 
lecbnic lnslitu~ 
TBE DAVIS PRESS 
undoubted!) utlo.c it up. It is of the rrcat• 
est lmportan<.c and soon the decision 
must be made u tn "hether or not Tech 
needs 11. The entin~ question comes It>, 
"Is it beuer to 114, e control of tudcnt 
acth itlcs cnn .. entra ted amonJr; a fe,. men 
or distributed nmonr a)tre:u man)?" and 
t hl! onl) ~olutlon to tbc qu.-~tion I~ Tech 
-Fir~t , LMI nnd Al,.·a)s. 
ALL \\-.1 'OTES 
Ed111U"d 11 Ct:..,.·n, lOll. hall lf'ft thl' 
Amuican \ppreiMI C'ompMy an•l ~ nllw 
eonduclin~ a bArtJwnrc bu..qn~ in MNm, 
Pa. n ~ wu nulmt'd just before CbristmM 
I 
ANhib"W ll ll~k, 191:!, liM ,.. 
ceoUy !wen mnd~ l·:uatenl Rultlll ~16n11KI't 
or tJl(• ADI<'ri~llD .\pprals.~l ComplUiy 
-=I 
FEBRUARY I, 1916 
BOOST TECH 
u ::cruu: 0' FJX,\T IO' OF \T\\OS. 
t•Huuc "noor' 
At the ~it~DlA Xi m~ton~t wt Tut...da) 
l'V<'mn,r. I 'n)f. J ohn E. Bueht'l' of Hrown 
-- Uni\'t'rility !tBVI' nu intcorCI!tiott ~ltwodntinn 
_Editorials 
of hill n~w uttlhod nf rombinin~tthe mtro-
gt>D of the Air "itb ntlwr t'l.:-mentl< 10 fonn 
solids t'O thBt n <'lUI bl' u._.OO I'Oilllnl'rriA.lly, 
e-~lb A.• ll fl'rt ili.lt'r. 
Tbe football schedule as ann·l>D-... t (or The lc-t·rurl' "M"" W"t'll llllt'ndrd. IMI 
aut year Is enc:ounttfltf:. T he return 111 l!<t'\"t>reJ rhau11 had to be b~u~tht to -o 
the Spn' n..Aeld v. M. c. ;\. Coll-e Is ~ rwr)'t•nf' roW.I be,>ated on the Chem-~" • ., IStf) lec't .... rn11m .\ 1ru-gto nunol>f·r of 
hlchl) pleul~. SL Stephens Is a l~sJ I Fn-<J\m('n ""'"' 1.,....·nL 1\nd it '""' ,.),.~) 
ftrst ramc opponent and the contlnUIIUOn piOOMJJL t<l "''~' 1111111'" mimi ... " r \\ 1.,~ 
or t he other coli~ Is commendable. l.er \ t•udNn) toludrnlll tb~rt'. 
With mld)eatS O\er Tecb Sho"' no" 
steps forward Ia Its full importance. Amon' 
the Hill ad.h ities there Is no more pleas-
lltf: e'cnt tun tbe T«h Sho•. Written 
end acted b) Tech men. itls uolquel) Tech 
llOd tbe high praise •hich pas t sho"'s baH~ 
receh ed "beo compared ,. ith other coli~ 
dramatic: productions WJ:e e\Cf) man to 
do bls part In raising " The Cup and the 
Klepto" up to the mark. 
.~ g~ 
For the ri~tht haircut 
a11cl abave • ..,e 
WJi~ht the Barber 
, . 
u, ... flltlto 
Dancing 
NEW CLASS FOR BEGINNERS 
C ommen c ing Thursday, 
} an. 13, a t 7 o ' c lock 
$5 for Ten Lessons. P a y on ente ring. 
If you can't I WILL TEACH YOU 
Call a nd see m e at The S tudio 311 Main Street 
o r Phone Park 5092 
ROLAND G. DAY 
P. S. T hia ia an early e vening elau , 1 to8:30. 
J ewelry, Watches, Diamonds 
Drawing Materials, Stationery 
Tech P!M, Fobto lUid Sc..tione"\•. 
AU lll6ket! or Fountam Peos ~· 
A. P. LUNOBOitO 
J IS Main Street Worcester, Mass. 
HAIR CUITING 
WE HAVE 
Fresh Cut Flowers 
o f e very va riety 
a t all tim e s 
~ 
HOLLIS E. PEASE 
MTecll" mea, fllf' a Cla u y Hair Cut, try 209 Matn Street. T cl. Park 1065 
FANCY'S, 51 Main Streer ,. __ .. _A 
I. B. I'IoJIOT,~ VISIT MONSEY'S 
Tbe G. S. BouteUe Co. Bo~ling and Pocket Billinrd 
Cih Store !16S Main Su••t I PARLORS 
CARDS ANO 800KLETS 6 Alleyd 9 Tables. J I .JJ PEARL ST. 
PICTURES AND FRAMING 
J. C. Freeman & Co. 
Makera or the Beu 
Spectacles and E)'eglasses 
QUICK ~EPA I~S 
X 
EASTMAN FILMS 
L. J . ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
W EDDI NGS AN D PARTI ES 
Supplied at Sho rt No tice 
ICE CREAM, Wholesale and Retail 
Pos t Cards and Folders 
c•f uU kind~ sn1l fur 
OEVELOPI 0 AND nJI O<'l'fu'ion" al •. 
PIUNTI NO THE .JONES SUPPLY co 
.J76 Main Street comer Elm 116 Main Street • 
DURGIN'SIGENUINE .NAVAJO INDIAN RUGS 
are Ftoe Den Ornaments 
Jttudrr a nil eptitian vouac- ... or~<~q oWr _, throoa&lt ec:hool ..n 
EYES EXAM1NED ........... ...,. -UOL 
FuU Line of W. P. L J-.by 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLA TilJ, ..._ 
J ewelr)' and Optical lte,.lrlea 
JM'omptly u d aatlalactorlly due 
U SMa"• S t., opp. tbaPolt OIIce 
M. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
T ry us once and you will call apln 
Men's Sewed Soles, 7 5C. 
ELMER'S. 95 Pleasant St . 
B ENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasant St., Worcester, Mus. 
lmporud and Domest:ie Cigars and 
Ciprettes at Wholesale and Retail 
We carry a fullliru!or popule.rCtpn 
ADd Ciprenes at Retail, a1ao Pips 
and Smokers' Articles. 
Mr. a.-on. whowu mlUl-tol &..tabfoook 
Ntd &..lOa'o B..,<hlor t2yn..lo oa oharp. 
IIHt Oak l.l!atho< 75 u I Str t 
" " w .. ~c ooanao .. d I •• I II College Boys are always welcome 
reiUie iJWS, wllere Jll cu tel t..U tUI WisiJ 
Febrwtry I , 1916 T EC H NE W S 
COM \\l~ICHIOI\ T EC H LOSCS FIRST 
;!:! Hul(hy Roncl, /\\aloe Shots \\ In Rill e Con1 cst 
~lwn~ciady. ~ \' Tlw reruh. or 1hr fil"'t rift.• •w•h•h "''"' 
Jsn 23, lllltl. n~~·11'1'd rl'(lnt \\ ""hinJ!Iun h•t .,.~.,..k . 
To TR1'. T:orrna uP TBt: T•n• .., ... ,...,. T'"'" I'"'' to'"" I ru'~"'' nf :\t..im• h,· 
Worre.tl'r l'nl)t<'Chnit- ln•HIUH.'. l trn ptitnt• ,,, .. ~.,.,.,. ,.,;. 1\: .• r .. n •• ..-.:. 
I 
\\'o~~l'r, :\I:L.-... Xo•l'l" D:unt' \)-.(), l'otvt·Nt\ ••f hl.abo 
0~..AR "1\111\" lltiJ; l'nin•l"ity llf \lit•higan 1171. I 'ui\·,'1'-
\\o) 0() 111\'UUI~hnb. "h~ ... , wul? \s ~I) nr. \~ L"l'tlll~ln i~t:j; Prmn·IOII \Iii, 
1 reed your 11·111'1' in th<' !a.·t •·np~- or thl' .11'-''""'PP' ~\jll'l ''"d :\IM'h . tlt·f:luhro; 
'""" it •trud, llll'"" hc·lllJt: n~thl'r 111-"--•- ' ·ale 96..'>. I mv• "''Y n( ,,.t.,... '"' lltl'..!: 
lll~>ti<' lu "<1\. thl' lt'SSl Fn•m ttll indit'll- I mwNty O>( :\ lrunt• IM..t. " I' I !1;;.1.; 
tiuru- I hllll.jouht•..J 1h:.1t T"•h '""' enjoytnjt (~l..lnltllnm \ grt llllll i\lN·~· •11:!, ~Tni-1 
II htUltWr \l•ttr. Lookinl( fnrnnrd frnm \1'1'>11) or \rlllllllt \)()(). l\.1111 ... '\10 !<tJilt' 
J 
~a,, yl'ru- nt·r)vnt· rn•lt<·lld 11 hoom tnn OJ>J>Oru·nt l olt·fuultt'd. 
M ban , N . al Bank I u .. , in num~x-,., IIJld po.·•"''"' .... ~ in nt~ , COAL and WOOD ere fs atiOD ton;--. hut •un·l~ tn •TIInt U) t~t I TO RE Ht:I~C \\ ITH !tORI'S 
Opposite City Hall 
Assets, . . . $10,000,000 
don t mt1ut rn(·l't'h· uthlt•1tr t·nthlli'tfL-nl 
Tel C.clor 860.S 
I but a ~··•wn1 1 •pirit uf ronfitlt•n•'t' go~.d· \\ ht·n R")mt•lul H{•hln.' •~•m•"< lu·n rt'llv" •hiJ> nml hll.t'11lon\ . Bul h('r(' in l~l'llrullr)' 111-:!1 lw "iU hnv•• I<I'VI'rul "'"" 
lhl' mi.kt of itlJ tn) opimu•rn you jump "~II knuwn to 1't'l'h .tud~nl> 111 111'11> hun 
111 ,.;tb a "1lull otnd i!n•ld\ thuol • llt·ltn•r hi>! nw · ollll.l'. 1'h0oo<' "ho hn•~ 
s .. ;,. Pr-cl50c. .\grun I tL•l., \\In. -o melan<'boh! t~.ln'lll.l) 8Jgntfit•l thM.r int('lltion• of rum-
\\ ""' i,, it 1tu.1 )OU ..-ant! u., \OU ""P<;..t l'"l¢ tm' ,\!Jx.rt (' \'tn;~l'99, Gl'nl'l'lll ~UJ'C~'-Domblatt Brothers Dr. n oiU.. Ill l'l~lle>;l I hi' , .... ~nut ion of n<c>r or Tra!Jir: Antmt'lll\ Tt•l « 1H Cu.; I {'\'I'Q .. f>n~f" \\ Ill!;.,. Hl<l•ly 10 hunJ you 1\ l>r .• ~ llyn I\ l•t)l!lt•r, ft>mwrl)• or'"" Flr;,t I 
The Tech Tailors ">oero'" ... \\ ould you 1)(' pmud 10 at- l~nJII"'t ~hun·h h~n.·: Fml 1.. \\ !IlL•, 
t('nd a rollt'ltt ""('f't' ('H•nl>ody or e>'f:n <••·nt·n;l S4o<'n·lllr) ( ''Y .~-"<I<'UIIlun, ( Lv-
an)·hody \\tilt ~urt· 10 JilL~•• llan• you ''""' P l'bt'dd, ~''"'" ~tU<ll'nt 1\twNNY: 
00 'llOMinp; hlv•lCH Do \'1111 IIIII look RarhJ&ttl II ulwunl•, :-;or'"' N·rvu-.• N>i'-
do\\'tl, to 11 d<'!D''<·. em lht• ·fdlu" >tll<ll'nl fl'l:lr)', l ntt>mullonul Comnull•~·. Y. i\1. 
"ho """ n pull1 ('. 1\ .: Gl'Orgl' \\ . TUJIJ.ll'r, ~tulf• 1-:noil(l'tUIL 
Repa.i.rint. Oeanint . l}yei.nlf a.nd 
Prc .. inlf Neatly 0011.e 
Ill HJchland 't::;.'O,:,::u5ter, Mus. Of rour...• till' "l'rofa .. 11.1'1' h:1rd \\h:ll l'iM'rNtuy; Arthur Gl~o Cw-hn~nn, (~o·nt·1'111 
are they tlll're (or If DOl hi h·nrh \'OU and N•·retary, :11. I T <"hrbtum '-N'Uilllln; 
10 l"C'p IIJI tlu n'J'UIAIII•D ,,, r...:h~ Do 1\n<l Julm 1- ( htlcl•. :\l r H"hlll ~ '' !\Ill\~ 
y·oo I'XfX'I'I •h••m to '"""' \·uu w1thuut 111 1 In hL• ~U••r \l r \ "sn&l ..ay~· "I look 
"""'' lllllkillll ~·uu worry II IIIli,•! I rurwunl ,.,,,~ tho• ID''liii'St IU\lli'IJ)3111111 10 
PrtM E-v F t/14 Sutl P~ 
LANGE 'J'hert• you Ill'(' 11 Rt>nn~r Yuu lww tlw w~~rk \\ lurh I t hmk Rnhm• w1ll tlu for !><-en prun<-•1 fur thn't' \Nlr- nnd tll'l' Clf tlu• l rU<lttUif' nuol 1!11• Htlllt·nt~. llo• I'C'r-
huukl ht• m n•n•htton t<;al>:oO•rl•tbt' J!:TI'IIl- lunly i._, a "''""l<·r." 1111'1'<' lll•·n, ('b,~-
t··l amt•Unt uf lwi(•J. lt-arnin~e ur 110,. oru· f Bftllt>~· ',o.<,, I II . Lyman 'lt.!, and ,\. PLANTS AND FLOWERS )l'llf or )ltllr IIIIIUnU lif(• \\by t.l~ you \turton Dt·\h•r '1~.! hnw ""'"•n•l "L·h-
. · • I o•n· ht><·uuo.(' 11'" fllr<.'('(i 1111 ,.110• l in~ ~~~· JIX'I'fih'><t •liON·"'- tol till' ""'""' o( delivered to :Jl po tnts tn the ·;\. ynu 110,.,. h<~'ll wid 11.' lluto·u liffii'O", ttlt~·lln~t>< tuul rt'l(l't'l t lllj~lhRt t lu•y •~tunot 
U nited States and Canada Jf. Jf. th_. "l'n.t•' an· "IJ humnn \\ h.r du 1"' lll·n· 
~:ou (t"''lr n. '4'"Tl'" ·•• Ynu :\11\:t~- ru.~~ a --
blthtinl! "'"""'' ;-..., ' l'n•f" 'll'ill •II•~ flt ll,OSHIP CO \\ \\ITTI:r \l l t.:TS 
J71-J7J Ma.ln SL .. Worcester, Mua. you if hl' I'll II hPlp ll, tmlt .... - yuur wurl.. ,, I l.a-1 w ... tnt "h1y t·Hnutt~ llu• Fru•nd-
JIIlOr ulluii•IIK ''"' lirw; llwn Yttll dt'!'I'T\'1' "' "'' ('llmn llllt'l' or lhe y :\1. t' \ . hdd 
11 '" unc " l'n•f'' will flunl. sou Ill SO II u•twl w«l.ly •uJIJ)I'r ttntl nu~·tml( .U 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
!iJanners, jewelry 
JK·r n·nl a!),.. kn<>W» thai h,\ \uur ntht·r I lot• rhurt'h, l'>nll·r ll•.d•l""'' '"'' Wt~l 
\\urk you rst" ft d1plnwa St• :\lr. \\'uuhn•J• (; , 111111 ·m. l'upt. 
W~U d1(~·r UJI, ~IXl'-1\," kw•k for..·fti'IJ I'J~"II"'"T \\ il'l" Cu anti It oln}llJ! Chn•ti.:ln 
Ito Junt• for 11 ur ,r nut tht·n.• t·,·tu b.1.•l. tu wurkPr '". tlu t· •t) :uldro~ "''. thl' t'tlm-~ w R. Jt;" "&W.. 191/1. llllltl"'· " "' ··~·"·· or Uu• rhn iii(<'M Ill " 
1 ""'"'" pomt 111 ""'"' durin~~: "'" lift• and 
I 
Wf•Df Oil lu tdl bu\\ Jtaymton<l ltobiJI.,' 
Ct f • Boo L - ' vi,il brTe would ID''" Ttof'h nu·n ., hnlll<ll'r 
..JI a tonery.J fCS JK•ml nl viM< in tlll'ir inu·rpn:t&llnn of 
F. E. POWERS CO. 
551 M ain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For Men':~ Furnishin~ includln.g 
Neckwear, Shirt.., Ho i11ry and 
Underwear, Pajwna:., Niehl Shirts, 
Sweaters, ColiW'I<, etc. 
High Class Goods, In Latest Stylea 
At Very Reasonable Prices. 







Clean Coal SaUsfacdon 
Telephone, Parle 2100 
v~. O.IJ' Top Story 
Dining Room 
IN WOaCESTU I 
HE~[ Ai'oD THCRC l ('hrbtiunit). Mr. ll nll U. a Curtnl'l' Tt>d> 
Everyth<na you need to . p~r. C'llllrl .... E. Stt·WIIl'l, or thl' F rank- ' . l\1. c.,, Jll't"'iden~ and Ul Ill prtlbl!nt 
- h.n 1 nwm, Jk,..ton. who gnu.luatro frt'"' " lltMnber of tbr <\dvtSOry Uunrd. Stale laal RestaiTUl ... ~~ ..... 
begin the year right Trch in '01, lw jw;t bt•·n IIJ!JX>inwd b) A~ tiM- mN·tm~~: •• r this committee nen 
:\lllyor Curley· to th<' nMrly~ted nffirco \\ I'Cfm.,..la~ C'\'I'DIOit, C. P. l'lu'<ld, :;lA~ F. A.. £.......,.. J .... .,,.,.aL 
of Supervii'IOr of :\tutor Fir!' App4n0tu;t "lud1·nt 1'<..-n·tiU'), will •peak ......,... 117a. 1____. 1-
\ '. E. F.dward .. '&3, of thl' 1\ lnrjtun Con-
l!lrur1i<m Co., w~~t~ r)(o<,t('(l 11 du·el'to r or Huold L. Gulick F. A. EASTON CO. 
rep.-ntl11c th~ M.,r..,.rhu!!('U.a Mutual l.tfr l rL"lll'1'lllt't• Co., n tbr nl('('tiol< held l'fQltlll) in, pring-C. K. SMITH & CO. 6ekl. :\l r F.dnnlsisthl'li"'t Worce~ott·r 
COLLEOE OOAitO EXAMS 
The etr:am.Ulllt.ioWJ or tho Coll"'(e En-
tra.nce Examinal.ion Board will bo- hrld 
tbitl year aL the lWJtituU!, for Worcester 
and vicinity. They will occ:upy \ho week 
of June 19-2-1 ' l'hCi!C c:mminlllioJU! hn ve 
bec-u held at. the lnal.ituie sinco- I 003. They 
will be, 118 in formory061'8, under tbuuper-
viaion ol Prof. Z. W. Cooml». 
NEWSDEALERS oo4 CONFECTIONEIU 
c.. . .. .,.- -...tau.. w-. •-
o ... caw. w~ 
C 0 A L m the dil'('l't<•mte of this large oorpomtion. 
1
11\llD m l!('Vt'nU y('l11'8 10 bt' ~V('II A p~ 
J. A. ~pnuluiu~t, instrurtor in lbedepan.-
ment or modt>rn L'lllgtllllt( ... , has lalt'ly 
"QUALITY ALWAYS f/MT" 
HARDWARE 
CUTLERY 17 Main Street mmpll'li'CI A tran.sbtion of Frederirh 
:\lcink~e'11 " \\ tlflll'l" or a "•'"'"·" 'll'bic:b 
I!! sbout to bt' pubW.hed hy tbr Dsvia 
TOOLS 
Pn.-1!8. Thl! uri10na.l 1\'118 writt<.•n <."~rly in 
lh\' ..-~;~r fnr ll11' lll'nelit of t h<l CermM Pt:RSONAL 
Prepared for domeatic uae. DUNCAN & OOODELL CO. 
MAlN ST .. COlt. PEARL 
c.od Tldngs to Eat propll', anti ban f'.Xpo!<liion nf 1 hr attitude Word WlL'! l'!'fl•i\'(..J r~nll) nf I h,. d•alb H ) W 
of the Tt'IJ!t>nil' J"''P ..... 10 ''•(· >Hirld-Will' .. r {j('t>rjt~ n. ('tt.•hllljt, ·~1 . "' ··~ t.omein ote arren 
:\1. w. \I~ n 'Ill), or Gardn .. r, 11M ~I Weotfi(•ld. \Jr. Cw.hill.l! ........ ~UJ)I'rin-trnn:JerT'Cdto\\orro.tera..ht;lle!~or tend•·nl in the II. B. 1\mith Co. or W~t-~ DAINTY CAFE 8Dd COLl.EOE OJULL 
of Builtlinl!", lo •ue~ J . \\ Evn.lll!, who lic~l, Md s p romin,.nt nlllll in thu rom- One blodc rrom Union S~tlol 
go<"' to distnrl 10, .Boo-wn. muuily. Tol, Park u" ltoo•• •••••• and •• Saito 
AT 
Knox Bakery 
II' HIOHLANO STitEET 
Palrllize • Atl.ertisers. We r~ dam u reiaWe &r.s, wllere 1• eu tel leNs tUt satisfy 
Comp/fmenu 
A i\lark-Oo,.o-llnd a "Corker"-
ln Which the Rcduclions 
A~era&c J l% 1 
Our Semi-Annual 
Clearance 
Ill II - Pri~ICII& YIIIIS II All 
DIJartltlts nat Klow Ia E,ul 
SUITS an~ OVERCOATS 
That Wt're $15.00 $12·50 
Arc No• Marked -
SUITS IIIII OVERCOATS 
Thai Were $20.00 $14·50 
Are o• \\arked 
SUITS 1111 OVERCOATS 
Thai Were $25.00 $1~ 
Are No" Marked 
SUITS ud OVERCOATS 
Thai ""-"' $30.00 $24·50 
Arc No" t\\ arked 
WARE-PRA IT CO. 
HEYWOOD SHOES 
TECH NEW S F"brunry I , 1916 
T1 Cll COl 'CIL .\CTS 
\t •• n··, n1 m•·· 1ina: Q( the Tf" ·b ( "n•m .. 
f jJ !lot• fll••l<•l NIIL•IIlUII<IO """ afltopll•l 
h Wit"' th."("icJPrl that 1h_L.... t•un ... ututaun 
~tu•HM nwn·h ~·r\• ... tL""~ :' ... u~th"'l' m••Lt-1. 
lo•;&\'IDit toar h tL•·· aduJitin~~: II tu nlAI.t 
tLny rh.:.\UJ.tl- it ....,-t·"' fir .. \ JM·ma.nlWI\1 
puhli•llY ''-'"'"""l"'• ~,ruil!lr to 1 h<' trm-
1"'"'~ Hill' rrt'!Hcd h.•-t fllll for 1 ht> llul) 
('rn•~ jUtllll', wru. tii...'CO"-"ed. 1L \\tu. ""' 
<·ult~lnnt ln rnonte <lilt> 01 the Jlr<"«•nt till\!'. 
\ '"""11••11>11 or tbl." o<Wlllll.'d J>oint ;-;~-,,, .... 
follo\\("<.1. '" oh'<•.,iun '""' ""'"'"'d 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home or Koppen-
heimer Sma rt Cloches 
for \ oun& Men •••• , 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
Tht' .\IO<It·l C'on~titullon u.doptro ful- _ 
.\JtTJCLE l. 
...; uu; 
11w Mmr· nf Ll11• rb.- - •hall Ill• 
\HTI<'U. ll 
"nun:11.~ 
' ll01• 1111'1nh1.,... Hf tl= rhs- o!w.IIIM· 1l11w 
,,..,.,,n• f'lln•ll•'<l on tlw rt'C·ont .... r 1 h•· 
ln.•lllllll ~~- IM hmjLllljt IU Lh<• tl't>-• nf 
\lt'l IC'I.E Ill 
l>F ... Ut;U, .. "'t 
Tlw ollir•c•rs nf 11.11" t•Lo•· 
,.lutll I,. • l•rt"kltleut, v·it-..-pn'i"itlt·nt. rot•t·n.-
1u~, lrt·:~un·r. :uH.htHr, :utc.l ,.tUt h m••tnh(·f'lo\ 
uf clu• T<'l'h l 'nunl'i l .1- ralll'tl fur I" th<• 
l"<lll•ltlllti!ID cof I hAl hooly. 
s,, .• :! AU olfii'<'J"' ex•"eJ)l 1 b•· undiiHr 
•lllill 1><: •·II'C'Uod the "-'<'\lntl .,I'C'I.. of t-.u·h 
M·m~ll·r. ,\ 11111jont) •iuJI t>l<'<'l unr.-. 
tttlu·rwL ... ' prono.lro hy a '"'""'hirtL! , . ., ... 
.. r the,...• pn"'('nt JUlo.l ,·oting. 
I :o-.'C' a. Tbt• Jllltlitor -Jilill bt• UllJl0111tt'll hy thc· l"'"'klr·OI (10«' month I:M·fort' llw 
t·lt)t.( of N'l'b "'t'tut~1f:'r. 
S(>j> I Th~ t>""'idvnt ~btlll JIM'!nd•• ul 
nil llll'i'linl(l'. I h· muy c·nll llll''llll!ll' t<t 
h~& th•rn.'lllill '"' ll••rl'iou.fc••r 1•n•vi•l•'ll for 
untl rdUill ''"" llll'l'liii!Q> "' lilt' pc•lltion .. r 
lin or """'' lll<'ml>e•r:-. lit ..hall UJ>I)IIIJJI 
1111 1'1111111111 H•"' unit""' othM'\\"k'<' chrt'C·l\'11 
h) thl'r~. 
~ /i. Tht• ,.,,'t'-pm,iJo·nt .Jwl 111 
thc lllw·n•··· nf tlw pn.-.itleut a...-unu.' :\II I 
duliC'Io nf the 11~1\J..nl. 
s... ti . Thl' l'!'l·retSl) .hall kt'<·p " 
n.-cord of nJI I•U!-W<""" tnulBJU'U•d b) tit<• 
da • ._., n.nd JlOtol notie<'6 of Ol<'<'tlDgl' 
&>c: 7 The tl'{~ll!Url'r ~b.~ll bllve th:uge 
of nil rL~N< fuoU,. nnd Lhe C'OIIt'l."tian thcn'O! 
11nd "h"ll lo.tlf']l an ft.t'Curnte ami pcmuw~nt 
rt.'flOrd of lllJ UlUili'Y I I'UIJ!!:<cliou>! lllld >htlll 
pn'l!('n ~ to till' rlmos l><·foro thn ~nd (If hill 
t;,.nn or nfi•C't' n duly auclil.N r••port. 
&oc:. S. Thl' oudnor ohJill aodn tlw 
hook• of Lhc tressurer before a rt·~•rl on 
thO!!<' boo~..! as msde to the class. 
.\HTICLE T\ 
)Jn:TLo,;(lS 
• FARNSWORTH'S Guy Furniture Co. 
Carnage and Baggage Transfer House Furnisher 
C•.t...-01 F.ut•oll'I"B.o. Pl'fJO. 
Olllce In Parcel Room. next co lianaae 
Room. UnJon Station 
Baga.ge called Cor and Delivered promptly 
F'trac.-Ciaae Baeb and Coupe~~ Fumiahed 
for Weddi.Dp. Reception& and Callin,. 
Tuicabe aod To~ Cans Cor Wre 
Unloe Depot Telephnnes. Park ll and IJ 
Apollo Chocolates 
l N PLAIN AND FANCY OOXES 
10 Ocnt.e to $1 ()11th 
C. A. HANSON 
Druggi~t, 107 Highland i:{tret't 
WORCESTER 
Longley's Lunch 
I IJ Main Street 





624 Main St. 
8 FRANKLIN STREET 
THE TECH P~CY 
D. r. UI I JtQR, PMra. D. 
ltea4c!urtwa for Dr••· Ca.adJM, Clear• 
CiprettM, Newapapen, Stationer)'. 
.,.__ ..... ,.L_e. ~lion I. A wriu.en noutt ol all The DaVI·S P~ess rul'('lin~ ..ha.U b«' a-k<l by the ~W'y 1. ~~-=::::::::::::::::::::;:::;::,__::;:::; 
on all bu.llN m boards of the I'(' .hoot at lffi<ol 
1 1\'0 tl:\)11 hdore the meetin~. 
~- :!. A 11uonmt ohAII ooMist or .. 
I 
mnj<mty or tb1• m1•Jubenl or lhe rlllliB. 
~'C. 3 The rule of prut.'t'\hrro in cill 
m<:>Nilll9l tibnll IJe according to Cushing'11 
1\lnnual. 
AllTICL£ \' I A)IL''D~'TS 
l'ropo.ed amendment.!, after bern~ I mon'CI, llha!IIX' laid (WCJ' one ,.-~k. before 
Good Printing 
for Tech Men 
Graphle Arts Building. 25 FOSter Street I 
w~.Mass. 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeb, Book Racband unique No.-• 
el~y Furniture at reoord pri-. 
See OW' .Fla~ Top Deab at Special 
Studmt'a Price, • . . . S7.JO 
r 
If yow lud.lady DMda aaythlql 
Reco-.. d. F•diAAnda 
I 
bemg vot4.'Cl on. Then an affinuauve 
vot4' of 1 wo-tllinh tbo;;e pte'!ent and votin1 
413 Malo St.. 10••· £..•••'•) .b:lll be na~· ror the adoption or the purpoto(.'tluff''thibition. TbM"e~~rii'\'('D PEBI\it S.DIIKil, NSmaJ\n .PrieN. ~Dr B 
------- llllltndment. platl'l!,m:U.ulgt..-cnty-Lwodra'lnllg!ltonvl'd, 
POLl'S I - ufollows:-' , n. I>. Jobn.oon 6, Eru:son ,;, Bron•on :!, ELM STREET THEATRE HO~ORABLE MC~TIO~ l!\ MECHA'· I Evrin!! ::!, Ourkl'l", Rich. ManVI, Csr!And, .Pri«s Savt Yqu MllfUJ 
· ICAL DRAWl 0 lltu'('ut!, Cop..Jn.nd, KnipJling. 
7Acts of vaudeville I 1-.:.nrh Yl'f\1' the two oop~{'!:S of cn~h f'rt.'~h- Hich it< Oll'll.UODOO for~oing con~i.tl'nlly I :U7·:U' Mala sa-c. Worc..c ... IMll Meclwuca.l Drawmg pll\le whtch U()(•ll~n~ \\'Ork, Blld ll~ul Cor 1."1e<>llc·ncy Comer Centra 18tteet. 2.15- TWICE DAILY- 8.1 are coMidC"rro the bet.-t fU'C rt'taint>d for combined withSJ~C<xl. L------------_. 
Palrllize • Aftertisen. We rec...- .._ u reidle ims, wllere JM ea1 aet , ... lUI ulis(y 
